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P R E S E N T A C I O N 
El presente traba j o sobre e l Cultivo Comercia l del Repollo Morado, for-
ma parte de una s erie de Manua l es Técnicos preparados como Material 
Didáctico para e l Programa de Hortalizüs que vi ene des arrollándose en 
e l Centro Agropecuario "La Sabana" , dentro de l Convenio de Cooper aci6n 
Técnica SENA - HOLANDA . 
Este manua l servirá de base para l a e laboraci 6n ulterior de l as Col ee -
cienes Básicas SENA, para l a Secci6n Específica del correspondiente 
Departamento Agrícola. 
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I •· GBlmRALIDADES. -
El Repollo .ll'tOrado .6 éolorndo 6 lombardo se diferencia de otras co l es 
por su contenido de antoc iani~a, pertenece a la familia de las Crucífe-
ras, y botánicamente se denomina corno, .Erassica Ol eracea L variedad 
capitata L. forma rubra ~.c. El repollo morado, igual, que otras coles, 
es derivado u originado de la col silvestre, presente en la Costa del 
Sur de Inglaterra y en la zona Mediterránea. 
Tambi~n tiene 9 cromosomas en las éalulas generativas (2n = 18), es 
planta bianual y es de rígida polinización cruzada, por lo cual n:,, for-
ma semilla mediante autopolinizaci6n natural. 
El primer aff~ forma el repollo, en e l segundo f l orece. 
Para la obtenci6n de semilla se debe r ealizar bastante selección , para 
mantener una u otra variedad. Demasiada selecci6n puede dar problemas 
de .endogamia, y poca selecci6n resulta en demasiad~ heterogenic:ad. Los 
híbridos est~n en desarrollo. 
No hay datos del área cultivada en Colombia; en comparaci6n con un país 
pequeffo como Holanda s e anotan los siguientes datos: 
Se cultivan anualmente unas 1100 Hás., lo que resulta en unas 4.000 Ton ; ; 
el precio es de aproximadamente $2.oo por kilo; el consumo per cápita 
es de l.5 kilos. 
El val or nutritivo es como e l de l a mayoría de las coles igua l al prome-
dio de l as hortaliP-as en general. 
Se consume en forma herbida, o fresco en ensaladas; e l pr ocesamiento 
industria l consiste en est erilización, y en congel ac ión . 
Los me jores rendimientos se obtienen en c lima frío hasta medio; de acuer-
do a su origen, crece mejor en clima relativamente h6medo, como son las 
costas y bordes de aguas. 
2. 
II. SUELO.- .. ¡ . 
En general s e p~ede decir que e l repollo morado , s e ,puede , cultivar en 
gran variedad de s ue l os; en suelos l ivianos, se consigue un crecimien-
t o rápido, no siempre constante o parejo, lo cual da un repollo menos 
compacto y se presente...menos uniformidad on cua nto al momento 6ptimo 
de 'reco_lec,ci6n. 
En suelo pesados, franco 
to, uniforme, y repollos 
y que además se prsetan 
arcilloso~ , se obti ene un crecimiento más len-
firmes y compactos , que son de mayor calidad 
mejpr para l a conservaci6n. 
Claro está que todo s uelo debe s er de buena fertilidad, y con buena ca-
pacidad de retenci6n de humedad. 
El Ph en suelos livianos debe ser de 6. 0 y para s uelos pesados se requie-
re neutr~lidad o sea un Ph da aBCOldmadamente 7 . O 
El repollo es sensible a la falta de a ire en· el suelo. El limite está 
en que aproximadamente 15% del vol umen debe ser aire. 
Seg6n otr os ensayos, se comprobó que e l nivel freático debe ser por lo 
menos de 1 metro ó m!e de profundidad para obtener máximos rendimientos 
y buena calidad. Sumamente da~inas son las fluctuaciones del nivel 
freático, y agua.ceros t:uerte~ . En vista de que e l repollo enraiza en 
el suel o , fáci lmente hasta más de un metro, es claro que cuando.el ni -
vel freático sube, gran parte de l as r~i ces se ahogan, con l as conse~uen-
cias del caso, 9omo son l a inactividad y pudrici6n de l as r áices, obsta-
culizando as! e l crecimiento y afectando fuertemente l a calidad del re-
~ollo y su conservaci6n posterior . 
3. 
III. IABRANZA Y RIEGO,-
En vista del fuerte enraizamiento del repollo, y la sensibilidad en 
cuanto a l a relaci6n agua - aire en el suelo, es muy necesario súbsolar 
el terreno, rompiendo así capas duras, y obtener algo más de homogenei-
dad en los subsuelos y mejor drenaje del suelo. El campo de trans~lan-
te requiere una buena prep'ar aci6n agrícola; no es necesario, ni de·sea-
do, obtener una preparaci6n hort1cola, o sea un suelo suelto y fino, 
ya que en suelos a lgo más rústicos se obtiene un mejor ccecimiento. Es 
importante preparar el suelo con suficiente anticipaci6n, para que du -
rante ·el transpl ante, tenga condiciones de suelo "asentado". 
Ensayos durante más de::10 affos resultaron en que con el adecuado uso del 
riego, se obtuvieron aumentos de rendimientos de un promedio de más de 
35%. La aplicación de abono orgánico no influy6 en el rendimiento, pe-
ro sí mejoró el efecto del rie~o, (relaci6n agua-sales-planta). En ge-
neral, los daflos por sequía son más · severos, cuando el ·desarrollo de las 
plantas es más avanzado, de manera que especialmente a l principio, y du-
rante l a formaci6n de la cabeza , s e debe evitar la sequía . -Técnicamen-
te debe iniciarse el ri~'o cuando hay 2/3 de la cantidad de agua dispo-
nible para la planta, 6 sea un pF de 2.5 a 2.7. 
Para mejorar el prendimiento, especialmente durante seqú!as, es recomen-
dable regar unos 10 mm. Luego,; durante el cultivo se riega da 20 a 25 mm. 
a l a vez y con cierta frecuencia. 
Es de importancia evitar l a detenci6n del crecimiento, por lo ~ue una 
lluvia repentina, después de una sequía puede causar rajaduras de l a 
col, o sea que las cabezas revientan por l a repentina absorci6n de agua. 
4. 
IV. ROTACION Y ABONOS ORGANICOS .-
Siempre .Y cuand.o no hayan ne~todos,, h ernia de la col, y/o otras plagas 
. , 1 1. 
o enfermedades, se puede volver con e l mismo cultivo despu~ de dos (2) 




repollo morado no es exigente e~ cuanto a rotaci6n . Claro está que 
ro t aci6n con . otras plantas de la famil ia de las Crucíferas es poco re -
comendable ya que, aumenta ~ucho l a posibilidad y/o agravación de pla -
g?s y · e~fermedades. 
Generalmente se recomiendan plantas leguminosas como cultivo antecesor 
de l repollo, 
Para ia obtenci6n da un crecimiento lento pero constante y parejo, el 
abono orgánico da muy puehos resultados,, ya que el suministro y dispo -
niblidad. de elementos, especialmente de nitrógeno, es cn~t1ouo y parejo. 
Cualquier alterac ión en la alimentaci6n de la planta, )~ede causar , 
graves daflos en l a calidad del producto y disminuir el . lor comercial 
de éste (repollo rajado o flojo). 
5. 
V, FERTILIZACION.-
Las coles en general exigen una fuerte fertilizaci6n. En ensayos en Ale-
mania se obtuvo e l mejor resultado eh kilos y en calidad con una ' f~rti-. 
lizaci6n de 200 kilos de N, 200 kilos de P205Y 300 kilos de K;:O por H.á. 
Nitr6geno: 
• r 
En general debe tenerse cuidado con demasiado nitr6geno, por problemas · 
de rajaduras y deficiente coloraci6n •. . Partiendo de un suelo fértil, r 
será · suficiente aplicar unos 150_ kilé,s de ~. por Rá, al trans~+a'nte y 
unos 500 kilos de N., como recebada, dependiendo de ~ircunstancia~." i::omo 
lluvia, variedad, etc. La aplicación de cianamida de Calcio, algunas 
semanas antes del transplante, en cantidad de 1500 ~ilos (20% N), di6 
excel entes resultados de rendimiento, un buen control de malezas, y me-
nos problemas -€on la hernia de la .col. 
F6sforo : 
De acuerdo a la fertilidad del suelo, se recomiendan unos 100 kilos de 
P2o5 para suelos ricos, y unos 200 kilos de P2o5 por Há., para suelos · ,· 
pobres o suelos que fijan fósforo; en este últi~o caso se debería a~li-
car::un .:fertilizante fosforado, 'en' forma granulada, (para evitar la fi ·_ 
jaci6n). La aplicación de fósforo , se hace antes del transplante. 
Potasio : 
Cantidades de 700 hasta 800 kilogramos de Cloruro de Potasio (40%) son 
muy normal es. Está cantidad, · equivale a unos 300 kgr. de K20 , se apli-
ca téllllbi€n en su tota lidad unas semnnas antes del transplante. Lasco-
les no son sensibles al cl oro , de manera que se usa e l cloruro de pota-
sió por razones- de economía. 
Compuestos: 
Genera lizando, para l a fertilización básica, se pueden aplicar unos 
1000 kgr. de 12 - 10 - 24 antes del transplante, más dos recebadas de 
unos 200 kgr. de Nitrato de Calcio, d e acuerdo a las circunstancias d e 
crecimiento. 
6 . 
VI. SEMILLA Y SIEMBRA -
La semillµ .es redonda, tiene un diámetro de l. 5 hasta 2 . 5 mm . ; es de co-
lor · marr6n rojizo;· .tiene generalmente un poder germinativo de 90% y más, 
y se mantiene durante unos 5 af'los . : 
Un gramo de semilla contiene 280 has ta 350 semillas, depondiendo de · 1a 
fracci6n 6 calibre. 
El semill~ro r.equiere una preparación hortícola del suelo, eventualmente 
una desiinfecci6n y una ligera f ertilizaci6n con unos 6 kilogramos de · un . 
f ertilizante compuesto, por e j emplo un 12 - 10 - 18 • . 
Sembrando a l voleo , se usa de 1, 25 gramos hasta 1.5 grainos por m2; a má-
quina se necesita un gramo por m2 Generalmente se desinfecta la semi-
lla. 
De un gramo se obtienen unas 100 plantas t r ansplantables Plantando a 
65 x 60 cm. s e requieren entonces de 250 hasta 300 gramos, de semilla, 
sembrando e~ 2f0 ..m2 para transplantar en una Há. 
La siembra directa, cort m:áquina de precisi 6n y semilla fraccionada, está 
aún en experirnentaci6n . 
En vista de que a l gunas variedades son muy pr opensas a l a f loraci6n pr&-
matura, y que en ci ertas épocas, dependiendo de condiciones agroclifuato-
16gi cas regionales (microclirnas) , se dificulta obtener máxima calidad, 
, ompacti cidad y buen col or , se debe tener cierta pr ecaución en cuanto 
a l a época de siembra. 
La edad de l as plantas a transplantar debe s er pr eferiblemente de 8 a 10 
semanas. 
Cuando l a germinaci6n en e l s emillero ha sido muy buena , puede nece ~itar 
un r a leo para así mejorar l a calidad de las plantas. 
7 . 
VII. TRANSPLANTE.-
A mano se pueden transplantar unas 4.000 plantas por día. Se r'ecomien-
da hacer hoyos con una angosta pala transplantadora de cabo l a rgo. Qui-
tando el suelo seco, clavando la pala· y· moviendo ·1a pala par~ obtener 
un hoy9 liso y ~.uficie.ntemente granae. Se coloca l a planta· contra ;ta 
·parte lisa , y se aprieta el suelo del costado alto, firmemente opi 
- eonando la tierra con el pié. 
El transplante con máquina suele dar mejores resultados. 
La distancia· de siembra depende de 
culturales y destino del producto. 
se prefieren coles pequeñas de más 
requieren coles grandes de 2 6 más 
la variedad, cl ase del suelo, labores 
Para al mercadeo de consumo directo, 
6 menos un kilo; p~ra l a industria se 
kilos cada una. 
El rendimiento en kilos por Há:" ' casi no cambia por dfferentas'. distancias, 
pero sí el peso promedio de l~~ coles, o s ea el surtido 'de pes.os • 
• ~r 
En varios ensayos, se obtuvierpn los mejores resultadbs con· distancias 
de 60 x 65 cm. ,. 
para coles pequeñas y con la variedad adecuada se recomienda plantar a 
60 x 40 6 so x ~o cm • 
. .. f' .. . 
Para coles grandes se obtuvo _mejores resultados con distancias de 60 x 80 
cm. Se busca una mayor cantidad de coles de aproximadamertte·' l kilo .de 
peso. 
En todo caso, sé debe prestar mucha atenci6n y estar pendiente, de apli-
car nitrógeno adic'ional, tan pronto se nota el color 6 crecimiento defi-
ciente de la planta . 
B. 
VIII. CONTROL DE MALEZAS.-
Semillero: ~ J '. 
Para el semillero se permite 6nicamente propacloro (Ramrod). Est e , her-
bicida , deba aplicarse p~co despu~s de la siembra y .en todo caso, .~?tes 
de l a\ ge~minaci6n .de l a s maleeas. 
Para un mejo~ efecto, e lruelo debe estar h6rnedo. Algo de lluvia, des -
pu~s de l a aplicpci6n mejora a6n el efecto. 
La cantidad es de 60 a 70 gramos (Ramrod) por 100 m27 en sue los muy li-
vianos· se usa hasta l a mitad •. 
..·,,, 
Transplante: 
Poeo despu~s del transplante, pero antes de l a germinaci6n de malezas , 
se puede tambi~n usar el ·propacloro (Ramrod), preferiblemente dando a l -
go de riego después de la aplicaci6n. En ca so de que hayan malezas, 
unas tres · semanas despu~s del ~ransplante, se debería usar desmetryn 
(semeron), otro herbicida de contacto (Exclusive gramíneas). 
La aplicaci6n es de uno :hasta mtiximo 1.5 kilos producto comer~ia l por 
Há., y debe aplicarse cuando haya un cielo cerrado o nublado,· y no du-
rante tiempo de sol. Cuando después de l a aplicaei~, cae nlgo de llu-
vi a (6 riego), el producto pehetra en al suelo y puede liquidar ahi 
otras malezas en estado de germinación . 
En caso de insuficiente efecto , y para obtener m~s aire en el suelo, 
se debería pasar una m6quina de es cardillos, ó dientes de cultivadora, 
y eventualmente quitar malezas grandes a mano. 
9. 
IX . Vl\RIEDnDES . -
Laivariedadsrepol lo morado, ó repollo colorado, 6 repollo rojo ó repo -
l l o lombarda, pueden c l asificarsi{•en tres grupos : 
A. Variedades Tempr anas: 
co tronco; pocas hojas 
de gruesa capa cerosa. 
Precbc·es; de "color rojo c laro (verdoso), po-
externas de pecíolo corto u hojas sentadas, 
Variedades: Red Acre - Temprann de Copenhacren .. Léingendyk de verano. 
B. Variedades Intermedias ; (oe duración normal); a l tos r endimientos, de 
color rojo .. oscuro, repollo ·grande y redondo (alto) con mediano tron-
co, con muchas hojas grandes, y una de lgnda capa cerosa. 
Variedades: Cabeza de negro 
Lnngendyk de otoflo. 
C. Variedades Tardías : de razonable rendimiento; de color rojo fuerte , 
o morado púrpura, de nerviación muy fina , d~ excel entes calidades 
para conservación, tronco largo, cabeza redonda, achatada , (en for-
ma de huevo a l revés). 
Variedades: Langendyle de Invierno 





X. MCOLECCION Y RENDIMIENTO.-
La recolecci6n 6 cosecha, se hace en gran parte a mano, debido a que se 
debehrealizar varias •pasadas• con intervalo de una (1) 6 varias semanas, 
paro así obtener un grado de madurez más exacto, 6 un tamaf'io o peso m6s 
comercial en el mercac\o, 6 un precio m!s aceptable. 
I¡q _duraQi6n de cosecha, relacionada con técnicas y forinas de cultivo, 
uniformidad de la variedad, distancia de transplante, destino del pro -
dueto, y otros factores, es de 3 hasta B semanas. 
Por nnteriores razones, el rendimiento, depende de varios factores ya 
mencionados y puede variar bastante, pero promediando SQ obtienen uno~ 
40.000 kilos por H!. 
Para el mercadeo de consumo directo, se corta con cuchillo, el repollo 
del tronco, con algunas hojas de protecci6n. Luego se coloca en guaca-
les, de acuerdo a las especificaciones de calidad, peso y uniformidad. 
Después de la cosecha se pasan los guacales y se de jan en por Ejemplo 
15 kilos de conteqido neto . 
Lns tnreas de corte, se hocen agachado 6 arrodillado; para hste último 
m~todo, debe haber muy buena uniformidad, pMa evitc1r el l ento y dificil 
desplazamiento de l a persona. 
El corte fina l del repollo debe ser liso. 
El empaque en ~osta les, ton pr!cticado es inferior al de guacalea por 
lo que generalmente sufre la calidad del producto. 
11. 
XI. PLAGAS.-
Trozadorés y Tierreros; (Agrotis - Feltia y otros) 
Las larva s de color marr6n o gris, trozan las ra!ces o los tallos, es -
pecia lmente dura nte l a noche. Se obtiene un buen control en el semille-
ro,y eri el campo antes del transplante con un tratamiento del suelo con 
1.0 hast a 1.5 kilogramos de Aldrin o Heptacloro (25%) por Há .~ incorpo-
rándolo l evemente e n el suelo .. Después del transplañte s e pueden usar 
cebos de temefos o triclorfon (Dipterex) nl pié de l as plantas. 
Piojo dé ·til:!rr a o Altica;·(Clases de Phylíotreta ) · 
'( 
Los pequeflos escarabajos de 2 hasta 3 mm, son de color oscuro (negro -
verde oscuro azulado), o negros y tienen un rayado amarillo o manchas 
amarillas en el dorso. Se ambientan· prrncipalmente con Crucíferas. 
El mayor daflo l o hacen los ejemplares de mayor tamaño y edad, y consis-
te en la eliminaci6n de planta~ en germiriaéi6n y en que carcomen l as 
hojas, dejando agujeros en el follaje. Las larvas viven encima o den -
tro de l as raíces. ·,: 
Los escarabajos son más activos durante tiempo de sol y calor Durante 
tiempo fresco se los encuentra en l a parte inferior de l as .hoj as baje -
ras. 
Preferiblemente s e debe pulverizar por l a ma ñana t emprano y cubrir bien 
lns hojas b a j eras y el mismo suelo· •. Se nplica n unos 1. 000 litros de 
agua por H6., la cantidad y producto a usar es: 
60 gramos o mililitros de parathion 25%, 6 
75 gramos o mililitros de diazinon 20%, ó 
75 gramos de mal athi6n 50% en 100 litios de agua. 
Afidos o Pulgones; Pulg6n ceroso de l a Col. (Brevicoryne Brassicae L) 
Estos insectos pequeños, blandos, viven principalmente en el enves de 
l as hojas, donde chupan l a savia. Las hó:j'as s e decolorizan y. se entor -
chan, env.olviendo a los pulgones y dificultando así el control . Puede 
haber áfidos machos, hembras , a l adas· 6 sin ·a l as. Tan pronto se encuen-
tran los primeros, se debe iniciar e l control. 
Hasta 4 semanas antes de cosechar se puede pulverizar con 0.5 litros de 
demeton - S - rnetyl (Me t a- iso-systox), ó con 1 .0 litro de thiometon, 6 
con 1.0 litr: de fosfamidon, por Há . Hasta siete (7) d!as antes de 
cosedharse puede pulverizar con 0.5 litros de mevinfos o diclorvo~ ó pro-
paxur por · 'Hi:I . · 
12. 
Mosquito 6 cecidomia de la Col; (Contarinia nasturtii) 
Las larvas o cresas de los huevos de este mosquito causan una retorci6n 
de las hoj as jóvenes; l a planta pierde el cogollo y sa ·desarrollan los 
brotes l aterales . Mientras hay vuelos de esta insecto se debe pulverizar 
semMa lmente, usando boquilla a ngosta y penetrar bien en el cogollo . 
Control :. ·. , ...,, 
La aplic.aci6n se h1.1ce con 60 mililitros de parathion 25% en 100 litros 
de agua usan~o unos 1000 litros de agua por Há. 
Agalla de l a Col1 (Ceuthortynchus pleurostigma) 
Este escarabajo coloca sus huevos en sl follaje. · · Las larvas producen 
agallas redondas en el cuello de l a ra1z o tallo. Para control ver 
mosca de la .Col. 
Gorgojo · de l a Col; (Ceuthorhynchus rapae) 
La larva de este escarabajo causa una agalla justo por· debajo del cogo-
llo, daffando as! el punto vegetativo de crecimiento. Los escarbajos 
pequeflos carcomen el cogollo. Se controla mediante riego semanal con 
regadera (en el semillero) con 60 gramos de parathion 25% en 100 litros 
de aguq. 
Potra de l a Colr (Ceuthorhynchus quadrideris) 
Las larvas barrenan hacia adentro de los tallos o peciolos de las hojas . 
Las ho,jas se. amarillen~an y se caen; el tallo de la hoja queda hueco. 
Un control eficiente es descono~ido a6n. 
Orugas de l a Col; 6 Gusanos de l a Col : 
Plutella maculipannis - gusano perforador de la polilla de la Col - deja 
ventanitas en e l follaje, dejando la epidermis intacta. 
Tortrix costana - gusanos que tejiendo juntas las hojas y las comen. 
Pieris r apae L. Gusano ver de claro con tres rayas amarillas a lo largo . 
Pieris napi L. Gusano verde opaco con pelos. 
Pieris Brassicae L. Gusano verde amarillo con manchas negras , comen 
las hoj~s1 dejando l as nerviaciones. 
Mamestra Brassi..c-zte L; Gusano · verde hasta marr6n, carcomen los hojas· y 
luego· penetran en el repollo causando pudrici6n. La s orugas de estos 
insectos son muy voraces y pueden B8J'.'~·somamente daflinas, destrozando 
hojas, cogollo y l a misma col. 
Tan pronto se presentan, es necesario de cortarlas con: 
150 gramos de endosulfan 50% (Thiodan), 6 
100 gramos de parathion 25% (Parathion), 6 
150 gramos de t riclorfon 80% (Dipter ex ), 6 
150 gramos de Carbaryl 50% (Carbaryl), 6 
75 gramos de Meninfos 25% (Phosdrin), 6 
13. 
250 gramos de Bromofos 23% (Nexion), en 100 litros de agua y usando 1000 
litros de agua por Há . 
Moscas Minadoras; (Clases de Phy tomyza ) 
Las larvas viven en l as nervaduras, en el peciolo y en tallos. Las hojas 
se ponen amarillas . 
Control: Pulverizar con 100 gramos o mililitros de parathion 25% en 
101 litros de agua. 
Mosca ó Cresa de l a Col; (Chortophila Brassicae) 6 (Hy lemya Brassicae) E . U 
La mosca pone sus huevos en el suelo a lrededor del pié dela planta, don-
de l a s cresas o l arvas a t acan raices y tallos. Un fuerte ataque deja 
las plantas sueltas en el suelo y se caen . Las hojas primero muy erec-
t as y de color p l omo, se marchitan durante e l dia. Tambi~n penetr a n a l 
tallo, consumen el interior y ba rrena n hasta l a raie, causando a si gran 
daf'l.o y l a muerte de la p l anta , y hasta l a pérdida de l a p l antación . 
El control ·dGbe inici arse en e l s emiller o y consiste en: 
Esparcir 800 gramos de Cl orfenvinfos 5% (Birlane) 6 
Esparcir 400 gramos de Cl orfenvinfos 10% (Birlane) 6 
Pulverizar 160 gramos de Cl orfenvinfos 25% (Bir l a ne ,: 6 
Esparcir 400 gramos de triclorona t a granulado de 7 . 5% (Phytosol), 6 
Pulverizar 40 mililitros de tricloronato 50% (Phytosol), todos los ante-
riores productos por 100 m2 de semillero. La aplicaci6n se hace antes 
de l a siembra , incorporándolo levemente con rastrillo a mano. 
Al transplante s e debe hacer una s egunda aplicación para l a cual hay 
cuatro (4) diferentes métodos. 
l. Aplicar uno de l os productos ya mencionados a l pié de l a p lanta , 
sea polvo, granulado, 6 pulverizado . Al usar pol vo ó granulados 
es recomendable hacer &lgún r i ego después para penetración de l 
producto . 
2. Dur ante e l transpl ante sumergi r l a s raíces en una solución de 10 
mililitros de tricloronato 50%, ó 40 gramos de c l orfenvinfos 25% 
por cada 10 li t ros de agua (parn 500 p l antas) . Debe prestarse 
atención a que l a s pl antas sean fuertes y vigorosas; no se l ava l a 
14 . 
tierra de las raíces; sumergir l as r a íces un minuto e s suficient e. Es 
importante plantar de i nmedi a to y no dejar s ecar las r aíces, y eventual-
mente cubrirlas con costales mojados . 
3 , Se colocan l as plantas a transpl antar en capas del gadas y se pul -
veriza con la solución del Numeral 4 
4 . Aplicar 400 mi l ilitros de tricloronato. poí -100 m2 con pulverizador 
en e l semillero y regar despu6s p9ra lograr buena penetración. 
' 1 ¡ 
15. 
XII . . ENFERMEDADES.-
Cá ncer; (Plenodomus Lingam) (Leptosphaeria maculans). 
En el pié de las plantas se presenta un color marrón de pudrici6n seca , 
que es un punto frágil y quebradizo. Durante l a formaci6rt del r epollo 
l a planta se cae; durante una eventual conservación de l repollo, s e 
agrava seriamente l a enfermedad. Un control consiste en usar amplias 
rotaciones y sembrar en semillero :; uno y limpio con m5xima atenci6n a 
l a e structura del suelo y a l desagüe. La enfermedad se mantiene con 
l a semilla. Si l a infestación de l a semilla e s poca s o l a pone media 
hora en 0.5% de desinfectante a base de un compuesto de mercurio en li-
quido ya que un tratamiento. en seco es in:,.uf.~ciente. 
Pudrición de l a Raíz; (RhiEoctonia sola ni) 
Este hongo del semillero causa ma nchas azul-negro en el pié del t allo , 
donde se estrangula un poco . El .sistema r adicular s e atrasa . Un -con-
trol directo efectivo es difícil . A veces s e obtiene un control
2
median-
t e un tratamiento del suelo con 20 gramos de P.C.N.B. por cada m de s e-
mi llero. 
Her nia de l a Col· (Plasmodiap~a brassicae). 
Las hojas se ponen de color plomo. En las r a í ces s e forman engrosamien-
t os 6 agallas, l a cuales inician l a pudrición. Esta enfermedad s e pre-
senta en todos los cultivos de l género Br assicae y suele ser más s erio 
en suelos livianos. Un c~ntrol directo no hay. Un bajo contenido de 
calcio asimilable parece estimular l a e nfermedad. Preventivamente s e 
podría practica r un encalamiento antes de l a s iembra y e l transplante. 
Pudrición Negra; (Xanthomona s Campestris) 
Esta enfermedad b acteriana, causa mnnchas amarillo=marr6n en l as hojas 
y coles. La nerviación pres enta una tra nsparencia negruzca. El tallo 
muestra un anillo ngro-marrón . Un control directo y efectivo no se conoce 
La rotación e~una medida para disminuir l a infestación, y es a veces 
efecti vo.. 
Otras Enfermedade s son: 
Mildiú velloso; Peronospora parasítica. 
Mildiu; Erysiphe cruci ferarum 
Mancha basteriana ; Pseudomonas maculícola 
Mancha húmeda ; Erwinia carotovora 
Amaril l amiento; Fusarium oxysporum y otros. 
Como medidas en general contra enfermedades se recomienda; 
l. Higiene general de la finca; deshacer deshechos 
~. Obtener semilla sana y desinfect·arla 
3. Obtener plantas de buen vigor 
4. Desinfecci6n y rotaci6n de semilleros 
S. No cultivar en suelos infestados 
6. Evitar dat'los y lesiones en las p l antas 
7. Usar variedades resistentes 
8. Evitar trancamientos del crecimiento .. 
9 . Control de insectos y babosas. 





Nemátodo de la Remolacha; (Heterodera Schachtii) 
Aunque la col es una planta hu~sped en la cual este nemátodo se puede 
m~ltiplicar fuertemente. es escasamente grave para est a col. Solo en 
suelos l'ivianos-arenosos y en semillero puede ocurrir un leve inferior 
crecimiento. 
En caso ~é que en el esquema de rotaciones se haya incluido otros cul-
tivos sensibles como la remolacha, entonces no se debe cultivar col es 
en suelos infestados ya que imposibilita el cultivo de la remolacha. 
Nemátodo de l a Col; (Heterodera cruciferae) 
Las coles en general parecen poco sensibles a este nemátodo, a pesar de 
que se multiplican mucho mediante este cultivo. No .se !~en cultivar coles 
en suelos irif~s~ados en cas·o .de que tarqbién se quiera cultivar Nabo Sueco. 
:~ =.:.) V :~ 
Gerieralizando, en caso de sospeehar la presencia de nemútodos se debe -
ría analiza r el suelo, (muestra ~n labo~atorio) . 
El problema con los nemátodos es que l a literatura se puede refevir a 
Coles, sin precisar cual. Lo másp:-obable es que todas reaccionan igual, 
aunque ésto no se puede decir con-toda seguridad . 
18. 
XIV. BZ\BOSAS . -
Hny diferentes c l ases de babosas como Deroceras reticulnturn, y diferen-
tes especies de Arion, y Milax, que pueden causar graves dafios a los 
cultivos de coles. Especialmente en las zonas templadas, fresca y h6me-
das , ptlede ser desastroso. 
Los daflos consisten en carcomidas , l esiones y huecos, dejando as1 entra-
da a enfermedades paras1ticas (hongos y bacterias). Además disminuyen 
del eventual producto final el valor comercial, por l a presencia de ex-
crementos y substancias pegajosas. 
.. 
El control mediante medidas culturales consiste principalmente en higie-
ne general de l a finca, higiene del culti vo y control de mal ezas . 
Para el control químico se usa matababosas o molusquicidas a base de 
· metaldehido ó .car buryl 6 methiocarb. 
Hay productos comerciales en forma de gr anulados, cebos 6 líquidos para 
preparar cebos. -También se puede pulverizar el metaldehido; en ese 
caso es recomendab l e pulverizar a l atardecer para atraer l as babosas y 









Clasificaci6n y selecci6n de hortalizas en general, son prácticas poco 
conunes en Colombia; sin embargo, se las considera de mucha importancia 
como meta para un pr6ximo futuro. · A continuación se anota la reglamen-
tación normalizada, en forma simpl e , de cómo está funcionando en el 
Mercado Común Europeo, qué puede ·s·er una pequefia guía para Colombia: 
A. Hay clasificaci6n en t~es (3) calidades a saber, Clase I, Clase II, 
y Clase III . 
B. 
La cl ase I, debe cumplir con las exigéncias mínimas de calidad, 
más s er compacto, y tener a l gunas hojas que protejan el repollo du-
rante el manejo y transporte . 
El repollo de l a c l ase II, debe cümplir con las exigencias mínimas 
de calidad, ' con la diferencia que se permite pequeñas rajaduras, 
menos hojas de .protección,· u otras pequeñas deficiencias,~€ manera 
que no e_ntra en la Clase I . 
• • , 1 •• 
.. ' 
El repollo de la Clase III, es de inferior calidad, pero todavia 
permite el consumo humano . 
Exigencias mínimas de calidad: El r~poll o debe ser : 
Entero 6 intacto y fresco de apariencia. 
Con hojas firmes a l tronco y sin- exceso de agua . 
No rajado ó florecido. 
Sano, sin insectos, hongos 6 bacterias y sus daños. 
Limpio, sin tierra , fertil izantes ú otros residuos. 
Sin olor ó sabor extraño . 
Con sabor y color propio de repollo morado . 
Con e l tronco cortado , justo por debajo de l as hojas protecto -
r as ; y de corte l iso. 
Selecci6n según peso (Tamaño) : ' ' 
El peso mínimo del repollo colorado para l a Cla s e I y la Cl ase II 
es de 750 gramos. 
Por razones de uniformidad se debe seleccionar en tal forma, que 
en un mismo l ote el peso de l repollo más pesado, no sea mayor a una 
y media vez e l peso del repollo más liviano, 
20. 
c. Tolerancia de l a Reglamentación: 
Deficiencia en calidad; •hastn 10% del peso ó c antidad . 
Def~ciencia en selección, hasta 10% del peso 6 cantidad. 
La deficiencia debe cumplir con las especificaciones del siguien-
te grado 6 clase de calidad, 
Para la clase III, la deficiencia de calidad no puede ser más 
que 3%. 
La acumulación de tolerancias, de calidad y peso, no debe ser 
superior al 15% de l peso ó la cantidad. 
o. El émpaque debe ser sólido, limpio y dar suficiente ventilación y 
protecci6n al producto. Guacales de 15 kilos de contenido es lo 
~ás usual en el mercado. 
E. Para la exportación se permite únicamente la Calidad Clase I, para 
consumo directo; cada empaque debe tener los siguientes datos: 
Procedencia, nombre y direcci6n, clase y peso neto . 
F . Para procesamiento industrial, hay libre exportaci6n, (con guía de 
industria); y libre empaque, hasta el transporte suelto . 
21. 
XVI. CONSERVACION.-
El mejor m~todo de conservaci6n consiste en cámaras refrigeradas, a tem-
peraturas de O hasta l ºC. 
La humedad relativa ambiental debe ser por lo menos 90% 
La conservación, puede durar tres (3 ) meses y más, siempre y cuando el 
repollo morado esté sano y sea de i..r:.1ena calidad para l a conservación. 
Buena calidad para conservación significa un producto sano, de repollos 
compactos, repollo obtenido mediante constante crecimiento más ó menos 
lento, sin excesos en nitr6geno, ni extremos de sequía, ni lluvias. 
El principal problema de l a conservación es la deshydrataci6n y el peli-
gro de ciertas enfermedades durante el mercadeo . 
Algunos .datos y exigenci as del cuarto frío son : 
El cuarto debe tener un ambiente abierto, y de cuatro (4) mo.ros 
y un techo, sin pilares . 
Los muros, de tres (3) partes, deben eer de buena isolación. 
El techo, de preferiblemente 22ºde inclinaci6n, debe ser isolado; 
ciel orrazo no es recomendable. 
El piso, de hormig6n de 12 cm . , debe aguantar 2000 Jdlos por m2 . 
Preferibleme nte sin 6 con pocas ventanas. 
0 , • •• En 1 m
3 , caben unos 400 kilos de repollo colorado. 
La cantidad de aire (ve ntilación) r equerida por cada m3, del produc-
to es de 50 m3 por hora. 
~urante l a conservación se deben voltoar las col es algunas veces , para 
así contro l ar l a sanidad . 
XVII. ORGAN IZACI ON Y ECONOMIA.-
A. Necesidades de Mano de obra para una Há: 
Preparación hortíco l a del suelo del 
$emillero . 
Siembra 
Aplicación de herbicidas y ~esti 
c idas . 
Cuidados y riego 
Cosecha de plantas(30.000l y 
transporte 
Preparac i ón agrícol a de l sue l o,arar 
Rastrillar, cultivadora 
Fertilización (4X) (Máquina 5 metros) 
Plantar con máquina de dos surcos 
(3 personas) 
Desmal ezada y deshi erbe mecá n1co 
Aplicación herbicidas (lX) y pestici-
das (SX) 
Cosecha · 

















TOTALES: 310 90 ===--=========--=== 
B. Cál culo de l s a ldo por Há: 
Rendimiento: 40 . 000 kilos a $2 . oo $ 80 .000.oo 
Costo Direct o: 
Fertilizcl.ntes $ 6 . 000.oo 
Semilla 1.000 ·ºº 
Herbicida/pesticidas 2.000 00 
5% Federación Mercadeo 4.000.oo 
Al quiler empaque 2.000 .oo 
Tra nsport e 1.500.oo 
Interes es capital 500.oo 
TOTAL: $ 17.000.oo 
Mano de Obra 3 .000.oo 20.000 . oo 
$ 20.000.oo Saldo Bruto :$ 60.000.oo =====-~=== 
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